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KOTA KINABALU: Universiti Malaysia 
Sabah(UMS) meraihgelaranjuara keselu-
ruhan buat kali ketiga berturut-turut 
dalam Sukan Institusi Pengajian Tinggi 
(IPT) Sabah Ketiga yang berilkhir di Tawau, 
padaAhad. 
Merekamenjulang Trofi Cabaran Tim-
balan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. 
Mary Yap' Kain C;hing dengan meraih tiga 
: pingat emas, tiga perak dan dua gangs a 
: untuk menewaskan Politeknik Kota Kina-
.. balu dan UiTM KK. 
Emas UMS disumbangkan pasukan 
bola jaring, futsal wanita dan bola keran-
jang wanita semen tara perak pula disum-
bangkan . futsal lelaki, bola keranjang 
lelaki dan ping pong semen tara gangsa ' 
pula disumbangkan pasukan sepak 
takraw dan badminton. 
. Politeknik Kota Kinabalu yang berada 
di tempat kedua memenangi dua emas, 
dua perak dan satu gangsa semen tara 
UiTM KK me nang dua emas dan satu 
gangsa: ' 
Sukan tahunan yang dianjurkan ' 
bersama Kementerian Pengajian Tinggi 
dan UMS itu diadakan di Institut Pen-
didikan Guru Cawangan Tawau dan Kom~ 
pleks Sukan Bandar Seri Indah Tawau. -
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